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CollegeHeights 
Weltern Kentucky State College 
VOLUME :n . NUMBER It Z247 BOWLING GREEN. KENTUCKY FRIDAY. NOVEMBER 19. 1954 
Dr. Wilson ~ Addressed 
Founder's pay Chape~ 
Curry Elected, 
Alumni Prexy 
B . L . C\lr..,., EnrUsh leache. and 
01 bo, • • at B9wllna' Oreea 
..::bool, bal been elec:1.ed pre. 
oL the WN\('m Kenuck:1 State 
Fills . Tire Air As 
Chorus And Clinic Meet 
~ 'tou do not tOlUWt an IrIIIUwUoo 
Of'" !U&hl; IOu OUI bulld • c:ADlp ..... 
.")pIa), \he boeM 1oeKhu:a, bu.y Ule 
161'-1 ~ ~ expensive equtp.. 
lI" nl; but " flr.H and tOl' loni 
.Hu1ll.ru. lb. Q(lofilcLinl ekmcnl4 
IIUI N.l'Cl \oO.-.WII!I t.ot:eth..-r," were 
101" WOI'dI ot Dr. Oordon ,W lIlIon, 
bead 01 !hi Eqllsh depanmenL, 
whal he addreMed ,u-i .U"n.dlnl 
t.hct l"Ilw,du'. D.,. chapeL OD 
Wed.nud.,. 1ft V .... Meter Aud.I\O{· 
"" .. 
&f\OI' IIW1,J otbu apeakenl on 
Four Scenes Are 
Next Production 
FounQe~·. Dr.7 dll<:u!w!ed pllnoual\. 
UN, Dr. wu.,o.,. limlk!d ~ 
1.0 WMteru'. c.n.d!Uo~ 
Dr. Wilson .lA.ted 1.ho.I. from 
toundJnr ol t.hoc c<;>lltje In. 1M 
. !.noM hu ~n 0<1 the 
of edUoCAUon, U" value 
moLM\ mUll ooulnumLtr, 
I.vored "hUd. . nd Ill. 
\ieKmr. 
TN1n, • look .t ..... 1[ W ql.em 
. Iulknll., !.he pk:11lre rev .... led poor 
'Iudell~. t.oo poor \.0 10 borne. wl>o 
Ulctdore U/Olt .dV.nwIC ot aU I "" •. ::.: : 
fO ...... or acUvLUea :wbkh the 
oe:h«I!, ..net ch llr(hoa orrettd 
Alumni AMOCI,UOD tor 
-1b. antic Roemembel'l, M CONI$.-
&hi of 1«"" fnIm Hnbel'n -rt.. 
W_ X. BLue," Ander_', "WI"., 
Queen of 8<xI,,",," WilLI ..... ' "8~",'" 
.ar Named Dull'c," rr,', "'ll1e 
t..d,', Not for BW"rIlII&" ",Ill be 
\he l Uldenl 'pndueUoa of !be Weal-
.m PII,.n \,0 be PreMn1.o!d ,,!be IleVflI Incmben of UIe :~t~; I ~~:;~~~~~.1~;~} IN'IP'. Do.:.tmber _Un&. ID Van facu.ily aDd admlnlllnllv. 
)(e~r Alldltorlum. 8WIltD~ and teind pl.aqUfII ltom U10e Alumni 
l ..,;u]l)' ue lny!Ud 100 be P"!I"'n~ /lMof:l.t.t.Ioa tor 2$ ,.-re -noe 100 
• DLrec:l.ed by J.an TopmUrU' ~ the LIlIUtuUon. 
~f;b~medlalelY atLer 1M coocert 
• 
p roduoe-d b7 Bob lCellotrJ", !.he fOW' on- reoehlnl piaqllM were Cui. 
lICence wILl have , ,tyiUied p~ ... n.- B. a.n- Indl.lMrl&l are.. ck~'1 ~r~,~~\ifi;;;cl;:;;;j \11100 ",ILh wee!&! UahUni: .. Ibe mem; Wn. W&l'J' T. Moon, Kea. 
vu[eI.lndLna 'eltllre. ' . IIICQ Llbruy: 141M 8lb71 8toneci. 
ThI 101'''- an ~ Ibe 'c:rltlc', pher, forelp> lanIu ... d.ep&nmenl; 
Ita, Oree r, renfembeu ... eapeel.t.l-- Huah p , Joh-..on, m,1.hem&Uca de--
I¥ VU~landinl: , pul.mCln; 141M N..uc:, D , Rftder, 
In "Tbe v_ 1& Bille," PatLy reUred TnWUn.a &hoot ~toc; 
",U1 be porlr"l'ed b1 Sbtrle, Cb&nd-- ft. L , 8tepbe:n11. bcoll4 of I.he blolop' 
ler ; David, b,. Wendell Coo~; DoD. dep&rlmellt" W. E . 8cheU, of \he 
b, .,11m Cro",4er ; and O'Neil, by malhema~ d~artmcm, ... 
Norma.n Lane. lCellJ' lboml*X>. ...... 1aD1 t.o tbe 
CaLh¥ AUea 's. the lempoltwou. pretldml 1ft4 • ..,ere"'., of Lbe 
" 1". ill "War,.. Q\leeII of 8e04.I," AlwnnI "-ktJoa. JnId. Ihe pr .. 
- mancile Ia played b, aeU)' Webb ..eDl.atlool., 
and SteLlA by Debbie Wallen la. .u.o OIl "'- pt'OI ........... tbe 
"8IrH~ar Named Dutra," IecI.loG 01 210 aemors lot 
In '''nI. La4y" Not ,..- lkJ.n>. W_ ID ~'. OoUeaN 
Ini," t.boM c .. ' '1" Dewe)' B rat.- vtl1llUea,- Ktmbelll 01 \he 
ChilI', Thorn .. ; Jo,co COl:, Jerwel ; ..ua uRd 10 ehooae · tm 01 
Orc7 O'Neu, l:!umphl'e),; ao,. Dan!· lIat. of tomlonl, nomlnaLed b7 
Nicholl; 14nd,1 Nil!, Rleha l'd; ta.euJL, lind &dmInlm'aIJYI 
" 
'. 
Cbo ..... performl ..... ... 
Th1I IIllIU&! Chor ..... a.poo.eored b7 
\he Kenluck, MUIlc EducalDH .-",-, 
.00;:1.Il00 aad Wet\,(!m, ..w prUerI& 
aeleeUoN .proprlo.le 10' U!f 'l'bIzIt. 
I'IYID¥ &lid ChrLsun .. --. no. 
pfOtlram ",Ill IDelude '·NoW Dod &I 
Pralted La Hnn. Aho\fe" b7 VIII· 
plus; ·'AUelp.la, 0101'''''''' 11 TIlT 
:t~:~:~~~~#'~:~;;;;1 Name" by 0,"-; ··Let nay Hob' PreHDC." b, TtehesDokotf ; .. t!t..& AU ToIethe r Prabe ow- o.:t4;';>-ia7 Her ma.n ",IUI brl3l eboIr ac:e-Servic:es For . plllUnclIl; "811 Down 8erva.nt", by 
Pltlman; "No Wan Is All Ia1aDd" H. Cherry b, Whlllle, .1\11 Krllmllr; ' ·00 TeD 
S d lL On · the W"ountaln" by Work; afur oy "Olor, 10 Ood" f(l r "Lrla cooru. b7 
n .cb, and "Dark W.Ur'· f..- bon: 
chorua b7 .;Jlmes; ··When Chrid 
Born Ofr Mary Free" b7 Wu. 
;!!~~To~,~ .. ~.~ ... ~~.;,~o.>,~~.~tM~~~~~'~":"~~"~~"~~"'~~:l j~~~~!f~~~~~~!li~~~li~~~~~ji;:;ij:ll!j~~~~l~~ Tt.j)') ; JuJJlIa~, tcbolarah1p and din ClIrrio:ullr chorus presentati(lll UriUe'. the Wealenl uDde r \he eli-C ....... II!oer M.ack Sisk Wins Award ' '~":.1:::£;; 
FOT Ky. Publicity Unit 
C."lloo ....... ~ .. CIOII...., ,, 
Western Financial Status Revamped 
1 ~~~~~~~~~~~~I~~l~~~~~~;~~~~lday·to--dI.7 adl:nlnlstratloo 0( tI:Ia ""-Ttu. ... placed into eUed ~ ...... ~. :a-1DItIlIa.U0Il of an t.deQ,U&U eo-COUDUof .,&Ian. nib hie been dooe. Incllldlna \he ~p'~"" 0< "" oW _ .... _ 
.. ,,,=""~~"'~~ .. ~maehlne-opoeUna, 
_ ~::. _.:: .-::: 01 , \.bI ', 
-~ 
.... 
... 
... . 
., 
CoUege 
.. 
..., 
.... 
.. ... 
-
"erald 
--'" .... -~A"Z-:-:--~~ 
. ~r.-..... ' 
.. _ ._ ....... . ........ ,,-...... '1'. 
-  ..... _._-
....... ....... ~""J ILaUq J.J3.$141-U '" c.a.. _____ .-.-~'. o.I_U. UDol_ 
...... 
......... &-.'.., ,..... ........... 
Ed.J.1.· lII.·ChJ.f .. . .••.••••••••• ,Judy Koeb. 
Ad"d~~g M_-s,..r . . . . .• ByroA W.1k.laa 
a,.on. £oU&on •• .I .. ~ ............. A ....... 
..... ~ ~ ... ...... .. ........... •• t-i HartIJ'. 
,.~ n.-,... .... " ..... W~ 
rr .... ;: II . .... AlN7 Fkaapr. aM T-.., ",a.U 
....... ' a-U ~. &.tt,J c..ft, T_ IMrIa, 
II&rtou7 ItoI:Ioo.aII, .... Ou.., 1M"", Wc""'.eo', 
~ JMwanI. ...... llaua.._ ... 1Il.oI..Ier, J ollA 
M-. Tnq '~ h' 8~, wuu... TMoau. 
OOR ~. a.u ,, ___ T_ Waller. n ...... 
· Wwu.-. 
EIo-... ......... Omc. .. __ 
""" ..... ..... 
, s ;' .... .............. . .... . Jl ..... ~ 
~
--MIle 0-~ • ......., ",_Iou U. J.M.4 
Don't Be A Statistic 
Stay Safe, Play· Safe 
Bow' WOIIId 70U Ub \0 ba" " .'KIO,OOO,OOO' 
.. ILIclk\Ilou.a 7011 &&.t • • would..!!.', wut. that mucb. 
_" Jf\.D _",'tJ4icwau. .. Il:ol Llka of ~
.uch u amouat. yilt. Ia 1 .... Amede .... ~-..c 
".'I0Il,000,000 ... ..-l$ or aocl4e:D'-. 
'DIIa _. It ~ ~ amorc- .. approldo 
_kl.r ua ~ oam»r\akIc Il:ol populalloD at 11M, 
oai&ed. ... tet would .-w w NO.a pw' ~ 
... ~:r ~. ~ _ upepalY41. 
..cc.w or lobe ~ ol  IDcllido JII"OPIU\J' 
.~ -.. IoIIId ~ IouM, mCIcal aDd 
-'"'- . But what. ..... Oot IDtaallble ~ ullR'd b, 
~ .. t eorrow, srid. NMl beu1adle dteo;\.N 
b7 &1M deaY:l of Ioftld _ OC" pellDADnlt pb.yak&l 
lmpalnneal. "'~ b.-~ 1D wm. or dol.n 
aDd JleDIe. MoDe7 _'t ...... ute \0 UIe dud Of' 
restore a pe~ dJabled Urnb. ~ woo" 
UMe U>e aplll .. .eOlld dAm&ae of 1.11. aocl4eos follow. 
... a~1e-.. Kt. 
la ~, . ,000 people wue tilled in aeeldenta. 
ApProlt1m&\.al7 1,600.000 rKelved DQ.clJal&l 1aJW"1u.. 
"I'bI8 ',.ear \be ZMmIber 0' dital.bll &lid IDlurl" d\llt '" 
accldenta Ia f¥t ap~ro.c.hlnc the 1«4 Io!&l. Prom 
&Il l.ndJeaU0n8 the It$oI accident \OIl will ItqIl.&I 01' 
~ lhat oll~. . 
1& ~ be1n& Gooe I.o '~ tile nwnber 01 
acdc!enta In ~r -a\r)" , 
Tq. J.ccl4Kl. pre'ftDlioa p~tlll1ll &It! wider· 
~. a.JetJ' Mila are tallllht in \be acboOls. P~k'r. 
UId tJot:ani flIIphQb.J..Dc ..to;.t)' a re l amUiu to;!: the 
populatlan, Yet accldenlll, '&I'e Increuln(. 
.Are people Pllt~ lnl.o pracUce what the,. bave 
iIM.ined, or are \he), 1.00 buq u-yLlljf \0 &ave a min-
• \0 UW>t &boIIt _vlll« . ' IUd 
Keat.uct;y Ia b,. 110 m"' .... · • ..t, l!.ate. ~t )'ear 
• r anked el&btb in tbe naUoa ID aeeldent fal&llUell ~ -"b 'fU IIICI:I dMLM per ' loo.ooo popUl&Uoa. 
l'HE C O'LLEGE HE~GHTS. HERALD 
Gol An Eiqhl O'Clock Class. 
Kentucky Building News 
111 J[~ 01 .... 
00 baI;k 150 yMnI or IDOI"e inIAl 
the P<Klb 01 1I!edlc:1ne In Ken-
wcky. &lid _ fl.nds UIaIklanl ill· 
atsd of MUua. ~Uua iD 
plau 01 8cleDDe.. 
nnW 1M earl)' put of u.. Ifth eea""" it ... ~ omtD of death _ ODe of II>&Q1" aac.b ___ s  bear 
dGp b&rtJ.oc while .-..- Ia)' 
~ Ul. U • doclOr oouId cure 
~ ak:t ~ dMpt!.a . the doot'. 
~.biI~""' __ ~L 
I.baD I.b&t ot Ibto dec. 
No d"''netl'''' ..... ~ ID Xen-
tuckTa nra tet.ri' bet_ oxdldn. 
&Dd swpry, ... ___ ... abPp/J' 
• III&d.lca.I II1.&.II 1I'ho could. '*' hloI 
lIaDdI well. Wba;I Ibto IMCId came. 
&Iq doc&Dr; WIII!Dl ahead .Uh alAlpie 
~ ... belt ba ooWd. OQ b.Ia 
--.. tbe dodor of all \nidi'll l!llJ:ed 
b.II OWD dnIp aDd. prtp&l"&Uonl,. 
kIb, Lben ... 110 need tOl' pbIt.rma-
- . , 
ou.-hUDdnd nn:r ,..,. ..., tbe 
CIIlhuIa w.. ... nu:Iedy, rMbu 
\ba.Q. Dft'ftGtkIIl. It w.. all \be 
P- docklor ooWO' do 1.0 tab C&I1'. 
of tbe *"- ~ 1:I&nd .Il.hou~ 
I>"J'InJ 1.0 fi&'W"e OUt ..,. 1.0 "'"~~ 
. ~ ... eftDsa_~1.L. 
Daeton of the pioilter en eeJ"' 
ta.InlJ' mlMlI he"" bR:o. .... t1IlI _ 
\be ~ aDd. emil' IIICICllocL Jw.c. .. 
people found okS·time rdlcIoa Iood 
mouch. ~ felt Ille _ abouL old 
Ume .II:IoO!Cik1ne. ' 
AmOac &he wkIoety '*'II remedJe. 
we", IDUSt&rd plMtn., -.&A.f ..... 
. .. :!pbur .....:I molr.&su., and rhu.b&rb. 
10 early doeo,..,· 1hoI: Keot.ud:y doe· 
tor ... ~ .. a man of nne 
PlIlIWcra, aptlC'annc:e and doqutno;ot, 
buL whC\hu he! knew h1II p<dualoll 
..... lJIG.thu mat~r. It . 1mpIJ was· 
n 't poNIblI ID ~ _ fOl' hun to 
ha .. a d111k- or "",en 1.0 ha.·e 
.ned an appnaUceahlp. 
BIlL tba fotb OIl' KeatucQ< d ido" 
cue IllIidl abou4 ~ 10 fact. 
!.be ~ 01 earl.J 401;I.ora WI.¥I'~ 0' too mudl OOMCI'O 1.0 I!Iem.. 'Jbq 
bad. reUed for )'IUI OIl IUlle-and-
_\.eIm·hallowed bcloIaII ~ 
and ... 'no need to dlaoce. 
IW LWO hllDdted )'e .... Kmt.uc:t)''1 
medk&I hissal7 Ma p<oc> n ed 
IhroII&h maIII claabeI 01 pUaO<I&U • 
u.. thf!or\~ and Il'ealmtnt sa 
rea.;b. 1'- pram& II&.I.Iic. 
'Ibe _1.01- of \odaJ' .pe"doI tlUll 
\till 10 lwei"" yean prop&rLDe; him_ 
leU for bIa PI'OfMaloa.. Ue .~
tour J't:U1I .. Wn& biI BS· ~ 
whk.b ~ him for four ,..... 
of ID&IlbJ. KbooI. Aner ~I JeUi 
ot 1IUd.)'l.nc, be lpenda fn;m two 1.0 
lour Joan .. UI Intenl befere be 
fMIa boI." ..... 5'1 ..t rt'ACb'1.o eoUr 
... _-
BJ ,!.be Ume a &Soet.or ~ta h1I __ 
cree and 1IoeNe, he k W\IlJ a pro. 
r-kIMJ. ID b1I 'leld. 
'IbII old docIIX (MJ''''~M .. t .... t wiLlI 
bIa ~e runedIeI, Ia now 
b1a\.0r7. .. 1M IIItCuca1. . borba.Q 
broadma UJ)O.Q new and ~\ow m1r. 
acleI f nllO ~ot mea. 
'I'tw ....... de1.alled WormaUon en 
11M pro&TUa e f IIllldlci!>a 10 K en· 
I.UCk,y fram III bflinnJ.nI" 1.0 Ihe 
preM'nt da,., l'blt !bc pIoonf!er room 
01 !he Kft1tuU)' mu.tol:WIL 
lIr IIaI'bant. E....... N 1M I I,.e"', Illt c&m-po.u. II re--
:BeoIlde. ~YIlIa ,._Uon. aoundlnlr ~ _t, willi ~ht~1a 
=:.:~: tor~_m~~ b)' ~ AU $tal.f! Hla;h School Chorua. 
month of NOVember. tor I~ IIftm& J.o .hleb will be beard In III a.uo.UII.I 
be a lreat ... .......,. ler !.he .,c4t.a: or oUncert ~ Va.a W('t.f!r ,Audil.orlum 
the IYone. ,aar.I 0' the toN!la. tonIiM at ' :00. The concert .. W be 
Le.I& s..turda)" the concert len" conductro by !be notc<.t i:honIJ ODQ . 
opened' wltb .: procn.m by WhIlU· ducl.Ol", R '-"IeU l'Uton, of !he Unl· 
more and Low~ ~I.ed duo-plal'l!) wu&lly ol WLao;omln, &tid wW be 
team. _lilted b), a collr'lOe bnA m.semble 
Ntxt WedneadaJ, Johana Ul rrla and \.he collt,e ,,",he.U"L 
rttwno home .fer: .. chapel conen-!.. 8oIou.t.. chorus, and on:bNI.ca are 
Dr. Bar1I'Iek, J:>.d 01 \he p lltDO de- maltI"8 JoI\IUc IhU rlnC with !be 
parUn""t. will leave lOOn for a lit· It./'alnl Of lla.ndtl·. '"MtMiah-, which 
~;;-::;-~ .... ;~~~:'; ... ~:_=:~=:.:_=:"':::~"'::.~.;.:,..~:;~t ed:..:"~-.,...::_::..:~~""""':= ____ ~ the wdlnlr ~ of-~II' m' ddb _..,y. mas time. Wo&or·ftbicle acddalll a.nd raUl rank t\Qt anQ 
aoecoocI IftI)eCUveiJ'. DrownIoca. nr .... uJlroad acc1-
Om&a. t1r"""I. aoIkl M llqu.ld pb~ UId poboIl 
pee.I foDow to Lbat. Older. 
'l1I.1II ~ two .-- well· tDowD \.0 We$tera 
~ _r. &tfeckd b,. tile two badlDC ea~ or 
e='d=DII 'La~ O. 1)uIx:an, AD 'Il. a JeUUIOD 
~ &UorDf!), ...... tilIod ID a znolor·nhkle &ee.l-
MDt. ~I ~ L. O&rreu. 'eU aDd. 'r..:t.ued 
..... !Up while ree\lPUa"", from a ~. 'nlQ; IIri-
t.dr. Ja ___ of b.II .......... ~ hk otnce 
....,. 
TOIl ..,. UdDk \bat &r:ddcn.ta h&~ only 110 
e&he:r peep •• _ )"OU bear &bout 01' .-d. .&boul 1D 
... _~ y_ ~, Pc-1b-t1 have an ..... 
-
~ l:U 1'0lIl. fea1lli.e U!.at &CeldeDta are __ 1e&dlz:lC 
_ ot ~ for t.b& U-2~ )'e&r aae crouP wWeb. 
~ ~ " :r.wt DId 1IN. mow ua~ accw.ea~ 
........ &.A 'lDJUrY OVIII']' Lbree MCOW &Pd. a deal.ll. 
",",17 IIJr. IIlhwtu' • 
Doo't f!Gd UJl .. NA aaotber IilatisUc: in &II t.ecl-
~ b!I«oa1,L'1 tile. 
• Jkmember.!be beet w.,. \.0 Ita,. ..te Is to pia, 
Atel 
11)' n .... w Wllti&.&>a 
M f!1'eQOIW! kDon., a modcnI 11· 
t.-.ry'. ~ -.lit 01 P>OI"f! 
than boou &Dd macaaIMa. COt1ec-
Uoa& of c1IppIDp.. p&mph1et.. Ia-
lop, &IMl brochuret pnMdl 
noua to ~ ,que&UoGa. 
~)'. t'@'O YOI of 
paper eUpplnCl ted JtenLIICt-
b.Da ba.l'e been c.olIlP!eted, b ..... a1nc 
&he 11b,....I']". wia.l to ~ • 
).(aterial _ · aom • • fl" b:lmdred 
WTlten, arLisIl. bualne"" &Dd pro-
'qslooal per$OnII III DOW available 
In ao;:rapboo1!; form. .. 
PampllltL!l ' from the H .. UoUI1I 
Edw;aUon .u..ociaUOD and IL!I de-
putmeDta are UIl&IIed rtadilla ~ 
&ome e1a&ses. A eur,eDt popuJ:I.r 
pubUcauao. k J&D1e Le&nuI .... KUd.. 
ge1'uaI. ~ &lid annul I 
reporUi from varleus brancbea 01 
OW" I t.ate aGVernmcDt au received 
, 
resul&rl.J. IklloKla .r ~"",I ., 
U.a.ll.... J[eawe"7 an'C8_. 14.a~ 
\&cal J.....al ot \be Oep&rtm.ml of 
Eeoaomlc Seev.rll)" and public .. 
Uona of \be LeIrIalaI.lVI Reaearel:l 
Comm''''oo 
8llueely • ~,. Iroe • • by' lhat 
!be ... are IICI rcquuta' for cat.&io&. 
of oilier aclloob, '01' IWdent.a ue In· 
tuuted In N,...nc~· cov.r..e. In 
lIbrar,. aclmce, \'eUnary me<UcJ.ac. 
jouro.&LIam &lid foteaU-,.. 
AUracUvoa folderl oG olber CCJUD.. 
~Iu enc:ouraae Ioeacbera ...... ItU' 
df'uta 1.0 o:oaalder lzaveUIli fM pie .. 
.urc, or ltudylna .. broad under !be 
f!lchanll' aysloem or OlIn fellowship,. 
Burealll aod uaoclatloDII have a 
Kmbled U&du.l lnformaUem tiu~ 
lIabf!d 10 aUracUve forma ", In, an 
.ttempt 1.0 educate !he pubUe. Re--
eobl ODe. on collet!, woolr::a fabriC!!, 
and \.oU rOlUl/il blve bua added to 
thG pantphiel me, 
FRIDAY. NO¥MBER 18. 11M 
HILLTOPICS 
Dr 1UDY It~ 
WadM:I.h'l f&l:llOUl' IlnII '"Jo(eu-.,bt t hKnt a· 'tOIoI 
et,., 'sieep no mote l WacbeUi ' dolh IIIvnier lJeep.' ~ 
II pOt peculiar \.0 hll -'Aloe of miDd or 1:118 I.hoqb'-
011 \be .ubJe<: ~ 01 lack of a1eep. 
'"Wclhouihl I heard a.Q alwnuUII ... )'. 'Bleep verI' 
lIWeI Collq:e We doth murder "Po' - coWQ ap.-
proprlatel), upr~u the .enUmelllll of m OSl Itud~lltli 
It thii"Potnt Gf !b. &tmea~r . 
For a ' ew dlY. prior sa HOlIlecoml~, Ihb '"chid 
aou r W>cr 01 We', lean" w ... . prr.cUc,uy Wlal!.al~ 
able IUllury OIl campUII. n- I c.udelliii who '~Il~ 
10"" hQUra l.borloual)' · palnUIli 111(1)1 and crtallll4f 
~"UIY QUt o[ n:>.plr.ll1" <:rea- paper. .trtnl ,,1\0.1 . 
nllb ID dorm and It!'a t dllCOrlU~ we re OOL re ... ·.rd.: 
ed aleep lor \.heIr dlorta. No, for aflollr prcoparlnll' 
fOl" Homecomme, Ille), had 1.0 M7 ........ two da)" 
lo;oDLIer sa' cnjoy It • 
Will)' acltnUlLl- .. )' tha l !he bOd)' ustl a1eep sa 
I['&ID IlU-ellll tb for \be IUl.\lJ"e aDd. lICIt IAI mlt",lIp for 
cuerlU' ......:lID \.he pal l. ThUll. lhe re II no Illch U\I ..... 
u 'utchlna: liP on lleep: but woo would a.aUe Ula L 
It WI' ~ tn\Jul 1.0 \t)', an),oo--ot 
1bf! Dlllhta 10Ue_1n&: Uon,c-comlna wtf!Und I"~ 
v ldo-d a ,q,ltndld OPpofw.nl~)' lor eatel\J.na up on I in p 
lor \hII6e .wd<tflta 1II'bo bad. 110 bomewotk sa pre-
part. IICI midterm IesUi \0 . wdy ' or, 110 ellhl o'clcek 
claMel \0 a ttw4, aDd. Ill) nq:i«ted Ie,.,. paptn 
to I UIo rt .. rIUna. _ 
U )'011 fall In\.o UlIs eaW'frof)'. )'CMI·r. IIOt onI)' 'or. 
tw>ate. )'CMI're UDlQuel 
Whal ~ become of tbe pronrblal aandman ot 
our cb.lldbood da,.. wbo ","orked b1e m-.Io wUh p ..... 
f!.IIl.&i bdp wbeo we me. waated \.0 Ita,. a.ake? 
Mlidl to OW' t:haIFln. t.bI aandol&n II RIll .. 
~ Who die cou.Id caUIII ·unwr.nt.cd droWJJne. 
!be oJ&bt be'ore a teI~ &DIP,-et m.&.Il&P to be .bet.'" 
.hf!.II one baa a ~ 1.0 pt- .. IoocS IlIIM'. i.Ieep 
bvt JU."t Ileep),r ' 
Wcblter deliria alcr,) .. "a I\&I.Ut&I, tempOrv}'. 
and periodical dlrn~\lUOD 0' ... """Uoq. t telln(. &Pd. 
tbou&ht. amOllDU&:w in ~av)' lIumber 1.0 a.a 1In10ll 
(lQrnplete; e_Uoo. of DOIIadoUil IUe." 
PerbaPil we are better QuaWled 1.0 ieeofrru.. 
reaU.lta of the w::k of alee\) r a&ber I.baa Ita eha.ro 
aCtert.uc.. !'or eumpb, ~ .w., a Rudent .J>o. 
eyea area'l bIDod&bol. woo doun'l crav. that , ... 
UI eup or morlli.lla ·ooltet:. aDd. 'Who briM.!), e .. terl 
claa.s w1i.b a.a alert couDlenaDce. don ' ~ Walle Ume 
pooderln&: wbal Ia dUluf!Ilt aboo.' him. lie ma)' t.. 
a rutt,., ~t at 1I1asl be rot MIlIl. a1«01 . 
"'BlessIlip \If\ him Uilt 11m lnvmted aleeplN 
Cet'.anlC'. mUlt hive beea ID tollelre when to. 
" ' rOWl that line fo r 0.. qulaok. lIGW clae wo\lld be 
have Ihou&hl 0111 :U 
Bllt. M1 Uicre. )'911 willi \he bap IInder your cor N. 
Don't l ive up bope. TIle rU,rlma hid lutw"e <:011<111 
.Wd~nu ID mlDd 'When LhfY el UlobU5hed ThanulI'l\' blC 
_ I.bc lime \.0 be thl ntllll lor a ehance \.0 ale.. pl 
COMING EVENTS 
Siturday, N ..... _F_\.ba.I!: WeaI" ro "" M\I .... ', .. 
" ........ r, at 1 p.no. 
WC'dnucbr, Nor. U-.lol>&Aa 111m.. p!anht. a' fha· 
.pd in V .............. .rladltarl ..... at 
10:01 ....... 
Mocdar. lOOn. zs-c ......... Debate OIob _11~ ... 
t!llId ... 1 U .. 1oo. balldh., ~ 7:11 
.~ 
Wednraolay. DK. l-lJ.a.oIr.e\.ba.l! · PfOlT&M In ehapod at 
I • .: .... 
W~J. Dec. 1~t.7 aDb _Un&' .... Sa..-
<kilt U.e.ko bu.lId.lnc" M ,l p.m. 
no........,. Doc. £-Ar1 CI\lb _Uq .... 8Ulda1t U~ 
bllil4lq '" 1 Po .. • 
TIl ... ,.. n-,.;-2-!lla.lt.etb&l" WaoI&n. n. O __ ....,~ 
AoSoQoh ...... ~ 0 .... a~ • 
..... 
n..-..!a7, Doc. ~lIah Chob _U... .. Ce<lar 
I lI_at1_ 
8a*anIaj. Doc. ~ttb&ll: Wa&cna n. ~ 
at KDfth ........ ..,aIL 
8llMa¥. Bit. ~~ c-een ... Yaa .· 
.. tor A..uwtaaa a& ~ :M ...... Mo·.,......,.. Dec.. III I J eIU -eu .. ill " ........ . 
U"-~a&'f:M ...... 
n~. Dee.l-8uc-y do -u..c 1a 0aUr __ : 
~'''''' 
Looking' Ba.ckw!\rd 
ONl'! TEA. AGQ-"'hmlllll' of the fJhrf!'W" \.0 be 
presented. TUesda)' Dllht. •• 'Ibe &DA1oIa1 Willloal']' BlIlI 
to be held Dectmber 11. , • Be'Wley e.l.b.lblta J apailue 
art c.ollecUoD • • • Blp\ist IwdeUII held cooven.UoD 011 
!he W .... t.ern CampllS. ... . McMUlera 1.0 bead Weat.-
em Per5h11ll rtnu. • • Deco Down1na relUtWl Ia 
Trli.D.l.otr School 
FOUR YEARS AOO-:-OoIrPlteh' c.ome. 1.0 Illll tor 
~wlr.ln.s Pa~ly. ,.-;- ·,rhe Wellern IOOLb ali tea'''' 
df!,P3 twe II,,-me. ID a rqw • •• hllsary ",radllaWl Ilvea 
address . •• ROTC BaUi.lIon oftleen Damed, , • Iotr. 
Lololde.-mllt· ... u elected. Pie6ldf!ll't of \.he 'W'oClllb 
•• • F, U. A_ ICboIU~PI_W .~ UM!d aL .Wea~tl1. 
, 
.' 
, 
\' , 
• 
FRtOAY.--.NO~ER"' l'. !SSt THE COLLEGE HEIGHTS HE RALe -
Drive Carefully, .· Enjoy 
Ir. Safer Thanksgiving 
Schureck Elected 
President Of T ri-C 
B lII !dbu,e<:II:, ... tunlor .t We . ... 
am. . ... elected p.wd(!Dt Ol IhtI 
Trl.c r~nU,. 
Other o1'l lcUI ofo1hc Oollcp C&1.h . 
0110 Club are John Enj:be ..... 1l, of 
Powllne OreeD Bu.tineu Unlvusltt 
\-ke_~: CPma MartIn, W __ 
WIn. 1oK"-"': &nt. WIl!Y, WMt.em, 
~-The c.lllb .u o.rpdaed fOf" u.. 
bC'M .1Il of the CaUlGUc aW4eba. .... 
teQdl.lll B . tf . ..... W~ 
WU 
Cop-
Radio _d TV Repair 
K.IRBY BROS. REC;ORD 
• RADIO STORE 
lohana Harris Will 
Concert 
WCIIlI.enl itudenla .. lid f~I~),.W ~'~UI:.~ ~~~:'~:E~~ 'W.;'."'~:' . t.he opp(JC'Wnity Of h~rinc On. 
OUletandlnjr womm 
Juha.n. H~ '" lIuL 
eh~~. 
·GoOO Food With The Faste.t Service 
WBlDon 
YOU 
Follow The 
To The 
,,/,/ 
WESTERN- DItIVE-IN 
.... 1.hft ,..U1olt. aowlq _ PI'M"' 
Itot .t \be club'. ",eeUnf last cIVIL 
kI !hi IlIl1lf:b\& 01 Columblla Hall. ' c:::So- F ... aARR 115SE"0 6V LOOSE DN'OPt 'FF ? w iLDROOT CREAM-«- REMOVES IT f:.r. KEEPS I-WR·NEAT A.U... 
••• AND HOW IT STARTED. Fu.DB1RMINO H4MU,I: 
~I'v. wante>d 10 be an edilOl" e-ver -.inc. I worked on ". ooy'. m.&Qlne 
a' a¥O 8. Alte. bel nil a n odiiot or the ~uth literary maauino (The Dwt)~ 
1 set my .i lJht. Oft Eaquire. It took 18 yean of hard wnrk to amieve 
tM editonhip - arter atrugJina as. n~ioe cub, .... rtQOD &lid 
_y M"iter, advertisi"l wpy ..mtu end trade peper .. Silot.-. 
"I sfar/ed ~rr.okjng· CAMELS . 
1'2 ~atS ago. llie fried many 
other brands, 1M my chOiCe 
always is Camel: /JO other bland, 
.is so mild_yet so rich'la~iinq!' 
~t2~ 
'TAIIT 
SMOKING 
CAMRS 
YOURSnfl 
Milk. the 30-D." 
Camel Mildn_ 
T .......... 
cmI" Cameb 
lot Jo.de.~ 
Cunr.l. - ","",;c.'o ..-
~_dt"./I •. . . b, lui 
, 
Pa. Fo" .. THE CO"LLEGE HEIGHTS 
..Atumni7J%w~ 44 New Life Members This Issue' TotarOI 141 - 500 Is The Gaal /" 
n b ~ 10 ftporl .... 10 th.t ecbool. Adclre ... 111& H . Walker, lteLlJ' AJ"B, Te .. "'. Headllll.rl.en. 
VIe LUI lIel1}bar~ kftp comlne P r lnceloil, W. V.. Ban. AlllonIo Alr ),I1l.eri.1 Area. 
110 10 !,be Alilmbi Ollke. 81ac1 !be 
Ju& IuI,lR 01: the Il enU4, .. ne w Lire 
Memba'i bawl' toLQed. !be A .. 
_laUon. mlkln( • Iotal of 141 , 
LI.. Kobe.' J:::: ., AD '41. and M .... 
./"nIaI ... , UiI I . r abo~1 of. Pltsldenl Army. • 
P.uI UIId\lle.ton·a arwoune~ atII l M ............. Jloae ••. BS '3$. to r_ 
ot 100. mer Physical EduOOlUom I.e.che r 
Don" l orael abou t LU .. Member. now reald.lni at 501 5t.h S/nl<!l. Pike· 
ahlpa lor Chr~un .. presenta. A YUle. Ky. 
~!n!'te~~flo::'._W: m'::\.e,: M ... R .... JoIulMll Bldlo .... B8 
·4~. eomn.ercL.1 \.e . cher 111 Arroyo 
I40al ,UI for anY Weal.eruu. Or.Dd.,. call1 . Adclreu, Do .. lIO$. 
'11>1 t4 !lOW LIfe Memben ....... llbell Beach. CaIU . . 
Io.Llow. : LL &d •••• a.. AD ~ aird. ...... 
Ce ra J .M Mo. ul.a.i".\ar &"pllle •• · AD 
'50, RoUtAo 1. Manhat\an, Kana ... 
l tobert 1I • lleu14:Daut III !.lie U. S. 
L&., J ....... AD '$2. and M ... '-me-
10-. B8 '&2 .. 1117 Lydl. Place. Lou-
InlUe, Ky. John 15 with lhe U. 8 . 
Ann)' A.lrbonH! fot"(llOl In Jap/lIl. 
Oa. M . AI ....... AS '38. WUIlem.· 
town. x,.-. Ter.c:hlrll In GrAm 00. 
Hlih achool .t Or), RI~e. Ky • 
Mt... M. r, le1Ielm. head of Woa1.-
em'a lJbrary. 
MfL M • .,. n . ... l\·lUIam .. AD 
'&2, RoutAo 1. Elkton., Ky. 
Q~ L. A . ..... uoioa-. B8 ·~e. 
Route I . Xe),,,,I'. W. V •. Dealj:a 
cl1altaman for H .. reDl ... Po_der Co 
CWnberla.n4, Wd. 
HERALD FRIDAY. NOVEMBER I., 19S4 
R.E. W-eek Held On Hill 
"Whl!.ber Doell 'J"bGu'" ..... !he L W\IDdoa1. Dr. B. P . I'MI:hr.lI, a:e... r 
\.berne 01 ReIl,IOIU Ernphaaloa Wrek 1. a. ofta. Re •• J. &.u.n W ak .. 
held on o.mpWl Nowember I RH. K,1o 'I'bUnnan.. 
Ihro lllrh 12. Mr. J oseph T. Bayly. .Othen partJcl~1n& I.n tho ,_ 
editor 01 IIbI m_".zJne, wu t.be day ptC8run were I4n. W. I . 1I~ 
p r lQClp_1 ,pnker of the .... e .. k. dAY: Mr. WUlant ClockrUI, ot t~ ~ 
S\.udcn\a piU"t.lcllXl~1na LD !be l~ph1 dopu1mellt; M.rL J.mN 
Ilr'OfIranl were lJet.L)' Green, Junlor 1lr\I.II.I<la; u. 0eclI 6clIua, ~ the 
!rom Cllnl.Oll; Dorothl' 8cbumall:er. 8liJw. CJ,on ~)'. 
aopl}Onlte fl'OUl Pe.duoah; Berth. n.o eona: aerv!.ce _Ie: Ie4 ncb 
Gu.on, .ophomc:", rl'lll S&eramenlO: momlnil by M .... Nelle GOOCh n . v. 
aDd J UoIU:llIe UeKI\, tr.hnWI !rom eblead al!<1 Mr. Claude Rose. boU/; 
PrenIilln. of Weaterll'a mualo depar1.meo t. 
LodJ minl4ler1 who i0oi< pen NOODda, pruu .MrYiceIa wet'e 
o.q- W~ Jr .. BS ·n . • 1'e- B~ lormH" .Iudmt. 2304 It. , .... 
.... reb r.aalalanlln \he I)eo,l.rtmenl S ...... I, Hopkinswllle. K ),. Edward b 
ot Cbembtry •• Plirdull Unlyerslly. In !be U. S. Army and b eIpt'Cted 
A4clre ... 11-3 ...... Ade Drive, w e. 1 10 leaye for over ..... aervlce _. 
u f.nUe. WI.nr.. J .hI! L. Yklle .. , AD '30. oiUe-cto. 
In !.he ehapd a.n4 ~Iner aeAIonI held ncb .ay &Dd d on. .....aIoGa 
__ Dr. A1JiUl N. 00rd0n.. Dr. W. wero h .. ld • 
F eem •• A. Klldd. All '211. ~ 1.:::==:::::':::::==:==::::::;=::::==========;; Chllteh 81... CovLnaton. Ky •• P.Inc1-
pal .0.1 Hlahlollnda Hlllh ICbool. Fort 
~m ... K)'. 
Jamn 1::. C.llo .... y. AD '..e .nd of pupU .... tI$POrw,llon, StatAo De-
),IA ·4a. hlatory tAo.ehu In E U I Ilartme lll 01 l;duc.Uon. Frankfort, 
NaabYlUe "Jah IIChool. AddltS!, 115 Ky. Addreu . 12. LYOD$ Drlye. 
Powe ra A'·e .. NaabwlUe. Tenn. . 'r.ukforl. 
nad II. -'kil, ,eo&r.phy tAo.en· H.ra. U ........ ~. AD '2'1. 1Hcl\_ 
• 1ft Burnham Sr. " I&h ochool. 8 r l. ,tt III lhe WNlern Tr.\nl.ni: SChool. 
y..u., Ohio. Addrl'aa, 5IZl O.r deQ lLey. L. II .• AD '30. a.n4 )In. 
Park Orlwe. W-'e,.. AS '.0. J04,I " luo~ A",~ 
cu.o"" r . J~""' ... Jr •• AD ·sa. C1ne1alv.1I . Ohio. Rev. Wooaie), t. 
. 11ob • feWI Ilimber eomP&Q)' In !be p .. l.Or of Ibe O.l<Ju· .. etbod.l.fi 
IIa.II. "&fino. OIIU. Adcl1ea. 2iU Chlltcb. Browuw.)' and J.Ilnot Ay ... 
"ood\a'lllb. lWea. 
l.MIa Sbodf. AD ·to. nr ... ,rade Uri ... Nall, B8 '41. 14.11 8 . 'Ib1rd 
M&Cber In Covln(lOoII. Itt. Ad4reaa. St., Lo\I.Ls~. KJ: .• teacb1a& In ~· 
en Wa.ah.tnatoa at. mt. JunkJr Hlah Icllool. 
)In.. £""_" S ......... ~. AB NuDla (i •• d )l'. B8 ·U. 30Q S. 001-
... DOW Uwea •• 3115 Hawttlome Vl".aI~y Aye .• reder.lIblltlr. Wd . • 
no.d. Tampa. JI'l.. .....chln.l( m .lhemottlca a.n4 book· 
1IIt... M.r,et, L . SeWe, AD .2tI. keepill& 1fI Feder.lIb1irlt " 1&11 
lIIpc!rYlaor 01 the Iradea 10 !be IICh OOI. 
Donia COunty acbooI .,atew, J .... .,. Ed •• NI lI.r ..... AD '..e • 
• OWwaboro. K)" LIDdell., Fla .... ICllm.n for lIollaID-
M .... W, It. 'ft-1t.IItleW. B8 .". ,.,r )1.010' Co .• Ta.mp •• Fl •• 
kIacIIer 1Q \be OW.,....boro. Ky . )I . ..... JoIIa T •• AD :II. a.n4 M .... 
.-:hooI. 3)I'a&em, A~ US 8L AnD BKIl. as '4.2. tot S. M&In st.. 
lie. • 8Iac:kabw-a-. Va. John Ia Auoc:\a\.e 
.u.... It, Beebe. AB 'U. Dle ... Aa:rkuJ!W"al J:ooDomIaI, Vocalloo-
JZI.Wl wI!.II Ki.aaam BIIJld,er. SUpply" al Aj:TlcuJlW"e EIpertrnut SIIUoa" 
Co .• Or1ul4o. PIa. Adcl1..... W Vir81al& PoI)'tec1lnlc lnsUl\lte. 
O&.inbndce &lYd~ Wlftler ..... t. P\a. D. C. Ferpaoe., AD ' 4.2, 1M Jea.si 
rre.I PeM"e. B8 '12 ... lea nu.a- DeI1D3" Wa),. ApI.. I. SealUe. Waah. 
I("U fa.- awu. Ib'b.eeI 8eecl ConI Area npruent.alln fa.- \be Ore.1 
Co., sebm: • .,.. '. BooU FowMta\klO 1A ~ J'\Ic.Wc 
....... a.1ao Htolaall "...--t.. AD Nonb ...... 
O. A. 0,"", . LUe Ce,Wk • ..., '17 
Bo .. 21zt. 'I'IIcIGn. AriIIoM. En/I~ 
In .. I.,. . nd Veter.D prorr. m . 
Udee . '. W.tllo a . OS ·~5 . 115 8. 
Slrd St .• LOulswllle. Kl'. 8e-cretery 
for J oaepll E . Se.,r.m·a .nd Son. 
Ine. Loul.lvUle. 
Dr. IS , ,., .. M. Sl&art., as ·sa. 110 
Shamrock Terr.o:... BoonvUle. WO. 
lDloernial. BooaYllle .. edle.1 Oroup. 
WIlIl.a.., CUr '" Brooka, AB '41 . P. 
O. Box 1015, Carmel. C.lUomi •. 
Parlllcr ' wlth J uJ.Ien Or.ham. 'f.m-
_ pbo!ol(rapher .t Pebble Be.ch. 
.IoU U. Job_a, AB '41. 20Il La-
lID. l"rIzlkfort. KJ'~ Admlnla ...... Uwe 
... lItanl to Henry W.rd. Comm\&o 
.tone. of COIlIerV.UOn. Franltfor'. 
Mo. Am .... AD '19. a.nd M .... Mar· 
look SbelWla IIWI_. AB ·J1. Centra l 
Cit)'. Ky. AmOll La c<>-edltor of the 
Ccaloa1 CIIJ' Mea ...... u and TtmeI· 
N'JIOa. He w .. recenUJI eJe.::te<i 1.0 
• four-yeer \.erm on the A1wnni ~ 
_ 1.1Ion Boar\!. o f Dlrl!Ctora. "ra • 
SIoDe Is !be repteaenw,Uve of t.be 
Ailimru Auoc:I.tlon III Wllhlenberlr 
Count,. 
blp~ UIIe),. aUeDdecl Wutem 
1~7. Central' Cil),. K$. Bu.aInoeu 
ID.I.I:Wt.Ir8' fit \be C-~ DO" 11_ 
_ulDdn-~ 
)I ... Oln.a ~. AD 'JO. III 
State 81., Bo'I"I~ G reeD" \[J' • 
.,., EDi~ NId blI\or)' teKber 1Q 1M lA.. • .,It. D • ....",.. Jr. B8 
M6&aoU. W_ II'I\IlIIi. Hlcb 'h, .11ob ~ V • • . AU- l'Im>e a t J ack Val . . B8 ·W • .Ia b&Dd c11nc-===::.._:::=-_:.:"'='--="'--'=-.:.=:..:::..:.:..:::..::::....::=:..:~ I \Or a ' C. rUalO )lJa:h ICbool. . 
~ Hartig & Biru;el 
Lay-AwaySale 
ECwta O. J~ B8 '50 ..... . d. 
u\ed l rom tho {lDlv .. rall)' of t.otJ. 
bvm, We<lIe.l School OIl JIIDO a . 
l ee.., and Ia now Inlernlna .1. &.. 
Ell&abo!.ll boe;pu .. l . Do)'toD. Ohio. 
W....... . Ad I"., .. Tau.)'. bolob 
B8 '$$. &fe now IIvtna III Marl· 
IboQ. Fl • • Wanda Is "'.china" . bth 
Ir.ade 10 \be Sue M • .l.loore IICbool 
and P.lre 15 opc.eu.na the W. ra· 
\boll O.rdea SlIppl), and Nur~ry. 
First In Bowling Green 
Clec;mirig 4% SSS (:) 
• 
Brighter Colors 
Cleaner Clothes 
Beller Feel 
PRECISION CLEANING 
At 
STANDARD (lRlCES 
• Pro=pl n.lJnry s.rnc. 
• Two COQ".~ •• "0"1 
220 E. 131la SL ItS IOtla SL 
"YOUT Cleaner\" Your Clorhu Btlt Friend" , 
• 
• 
SItop NOW I« Chrishna •• 's.I.ctioIt. ore complele-
Val.,.. NVIf 8,eater-artd ~ ClN"istmo. ·uowd. 
Bn1a G. IHDtI, AD 'S3. 'IOU .'''.rd· 
eel !be .. A ilk'$ree by Ule &ale UDl' )lri;;;;;:;;::::::::::;;;;;;~~l ver&ll)' of lo w. In AuirUU. 19~. Contt U U c:ahuw)', as '41 . a 
ulew uUl for b la\otrleal a.n4 IICI~Q' 
Wkl ,uppllea OUI 01 Kanaaa tlty wu Just 
CJ.oos.· NOW~oy NEXT YEAJU 
HARTIG. BINZEL 
• 
"Bowling GTeen', Le~ing Jeweler, 
FOT More Than 34 Year"" 
.!odI.'" ~.WlOVA W.""....I Wo!d.lo COftlflod W_ 
p"'" Irt tho p. s...1EUIHG cO . • fIo< """"" Sdo-o.; .... u, Tetled 
.... .. .,. ..... ; __ '" ~ ... '""'" W_,-""" ... .,.. .. 
~10_ ~(W __  ~"""
.... -~ "'!'*'-
• fe-c~m wb llOr .1m lh~ "III • 
...... J ohl! It. "d. m l. AD '&3. LA 
now .t'lUoncd a t Fori Meade . Wd. 
wlUl \be 1SIIt.h Medica l OrOllp as • 
P..tr50nn .. 1 Cle rk . 
Ncl ..... T. Ilo .. ·e . AD '41. complet-
ed work Ulta , ummer for the M. E 
dell(e .. a. tile Unlye rilly of P1orld • 
• nd In 8ep \.em bcr bep.n .... ork to-
w.rd !he Ed. D. 4el(rft a~ Pe.body 
CoUelle In N.sh,·m .. , Hlls .d4re lioS 
Is 2114 Br.n$lord Ave .. Ne.shy We. 
• l'rc •• ".ul II .. ddl .-.1.O.. re-cc:n\ly 
re-celyed le lte ra Irom D. U. ·Dlc !r. · 
E . IlUtU.I1. BS '36 . ... 1>0 b • memo 
ber of !he "'AUle .n.Uc.a d ep . rtment 
l aeully I' the ' Mwourl Scbool DC 
Minea .ud ,..1 .. 1 .. llu1111'. Rolla . 1010. ; 
C. W. 'Charlle' Klc ldc . c , . OS' n . 
ylc:e.prealdent of the Drllbart PI",,· 
Ilea $/Iiea Co. porAUIIlI. Mineoill. 
LO"& Island. N. 'I .. end W. It . 
liprle,d, Dc.1I 01 !.be Collell l of 
BlIalneu Adm.lnb~ UruvenJ\.y 
of Tuaa. • 
Save_ 
Time and 
Money 
Wl1b 
OqR CASH 
CA 
Lot 
B.u. 
Aod 
RY PLAN 
The 
STUDENTS 
PRESSING 
. SHOP 
"'The Studen'" Friend" 
I~ CeEl1e .. 
(Oty Club v.o.l.lholl,j 
.Dealer in 
Bowling Green is 
'~f: "'Ii R€ 
306 E. MAIN 
• 
>, 
.... ,.--. 
, 
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The $alutes ... 
Saturday Thru Mon. CAPITOL 
ON OUR GlANT PANORAMIC MIRROR SCREENI 
......., 
RORY CALHOUN· PIPER 
DA~O BRIAH-KAliI~!N HUGH!S·AllX MltOL 
_ EDGAR BUCHANAN· MARA COROAY, SJ<IP HOMEIER' 
AOD t!D---l STOOG):S. IIOMEST£.U>ER DROOPY, Nt; WS 
TUESDAY - WEDNESDAY 
. .. . UDD.ENL'I' THE WHOLE 
WORLD KNEW ".ER SECRnl 
Faculty Fads 
Dr. L. Y . ~r, of U>e BlololJ' 
dt'P.UIm~nt, &net Dr. WIJ"d SUmpter, 
o.f Ule ChemlittY dep"rtrnrn~ u· 
Wilde-d Ule Kentucky Academy of 
8clcncn meeti"ll It !.he Unlvnslty 
of Lout.nUle recently. 
Pattye Thompson 
Elected Sponsor Of 
Scabbard And_BI.de 
to an aIlIlO1.WCement mid, 
Jilek Salillblel, comp"ny 
e-dUCI. 
or Mr. 
or Bowl-
'£ngltell 
w ... rUIl' 
You tan' t bt lp but be,.~ 
wbc-n )'ou t um .uplookin, lovely 
in C IY Cib. on'. bewitcbing 
dru. or Thtcb·A-Set uyon . nd 
conoa laille, Th, colon: trd. 
hor),. blue • • berbert, bllCk. 
SIaN 7 ... 15. flU$.. 
* Eultion. CCllrcr--;:: 
SecondJ'lol,l f , 
• 
, 
• 
~HE CO LLE GE HEIGHTS HERALD FRIDAY. NOVEMBER It. ItSt 
Spirit Is 
Symbolized 
By Statue ' 
c:hqtlg~ Recc~mmended For We-stem's Budget 
, . 
'Ibla .... done tnlJ:Dedl.IA!17 tol.· o-ua..... "- ,...-e I .Iowlnl tl1ll:la: at tiM report. 
dAUon. ~ opu&la tiM caJtljlw 1-ReY\ew llIe to:. . 1Nctuna to de· 
\IoObtQr, .. 14 make. kiana kI Mil. I.ennJne wbat portkIn at OOOM.II &boWd 
dtn~ be paid bJ IItIldwta. 
" --, 
TN I"IIundaLloo 1& (IpeI'&te<l b,. ThiI fOOOD\U\IIndal.km t.. beea 
011 ............. aDd !he Z'I'fiew'ed, but I.Il7 o;:hanp WO\IId 
., Pal 8.....- .".,.. ... bDa.rd of - ~~ han to be worked out wWi oth« 
E'fe17 WfIIUnlo atudil!ot baa pueed ooI.kIp ~ to make 0U1.a.Lu.--. aaw. II_UuUooI aDd U:>e XeoWc.k1' 
U. brOGaIIlI&&tue Ol 0.-. Hall)' Har. IDClId&tlao. loO the I'oundauan In I.be OounI:U 011 HI&ber Ed,-Uoa. 
d.I.a a-ty oountJ .. Um .. but ~ IIftI' lutll«. a-c1&ril7'per8OWld poI.idIIL 
. matIJ' noaltM what U!.LI __ t ~ InIU\aI;:tIoooal. ~ ~ 'l'bk baa betD dOPe, a.od U>e .... 
\.0 W..uD. wI» ~ UlII ..,..-1 ?,=:;;===::;;'i==:;;==~';;=::;;::;:;;:;~::;:;~~~ 
tw. aD':" wbon k .... tI"tded, J. 
J"r"<cI I ... ¥MIa&<! pgl.D.t In fro"'" at 
a.trt'J HAIl \.be uawe 01 ~ea.\.eI:b" 
~ who ........" .. \.be kMLIUl_ 
UOa'1 preaidmI. lrom 1Il0l IIZ>W bll 
dealll in 1m. em&rlakII u.. IIPlrit 
Uu.t .. WuI.em '" .1ICIeDCa, alwanl. 
&lid trtmda who p&-. tIr. • 
~ 11 whoM ~. 0ben7 bad 10 
aund wbto Nked hlII prele_ 0;( 
a Ioo;at.IoQ 1« \bI ...... tue. B e MId. 
HI woWd pnter 10 &4&bd ....aac I.be 
Lhrorw oI~ta .. UleJ 10 to aDd 
tn:oru ChnTJ'.HalL H 
TN ~. doole bJ \.bit ~ 
American 8t\Ilp(Ol', Lorado Tall, ... 
.-e<:I.ed 10 U. ~t ~ No-
-mer 180 1m ..... ...".··'-I' ·aI\er 
DI". a>arJ" • . ~ Inacnbed upm 
W buI 01 tIM lX'IIeMaJ IU1! U-
"""', 
Or! \.be tJODi - HDtm'J Budin 
Chen7 - ~ovmr.bu II, 11&1_ 
• .IOIK\IM I. 1NI - l.-dcr 0/. tIM 
~~~;~~~~ 
. klIa--Praldent 80Iitbem NOf'III&I 
8cboaI JIb·llKlf..-..I>realmt We&tU1l 
"XeIltucQ aw. ~ eoueaa 
I.J()f.ll1S1.H 
011. 01» aide _ HHo cltilo!a can 
tlllU hit t.dI; upon the IIChooI wl tll-. 
REMEMBER 
FOR THE BEST FOOD VALUE 
And ,the BEST PRICE, Alwal/" 
YISIT the uLunch RoomH 
• FOUNTAIN SERVICE 
• HOT LUNCHES 
• SANDWICHES 
. • SODAS Aod 
• PIES 
Enjol/ Our Delightful Treat. 
For You 
AT THE 
WESTERN LUNCH ROOM 
• ~ 100 ~ IDIO eHecI. • 
~h.. ~~ cl.ueJlloaUorl 
q atem. 1nc.I\Id.1nc profesaon, N ' 
.... ~ prot __ &nil. ~
t-Ex .. n1De bon!Ied Ihdeb~ 
lndIoca~1oPa .18 \hat 1I1Ll:1J.11 lhe 
~t bleDnlum, tho 0041er-e will 
be .we 10 RUle mono thaD floo.ooo 
ot lbt flJ3,1lOO _ Chen7 H.all. 
lea¥1D& an lniHbtedneu ~ OIl U>e 
De'1I' · lJWd8.I>l UIlkIIl Bu1kUnC and _.. .. ' 
lo-&el aelde NO.ooo 10 otreeI. &n¥ 
tul.W"t Dted& ""ulc.tnc from ftdllOOd 
r_1pU aDd 10 meet olbM emer_ 
.-.... 
'I'hlot WN ktell CIIn ot. br lbt 
.cIKIOl in U. pre$mt 'budilel, .. 
11-~ ..:an.e.. 
'" !.be .&art ot \.h.. 0I.YT0IlI. iQhooI 
1eu. alIitr 1DIn __ ",,&Died 
.. ~ all memben 01 Ule..ooIlep 
laeII117 .aDd al&U. _'__ • 
• A PICTURE OF THE 
HILLTOPPER BASKETBALL 
ALL 
SIZES SQUAD biD S1.00 
STUDEtyTS 
lAl ua .. TOW pld"'- W. d ..... 1op .Dd. 
. lake piaUI'M .ar placw. _'1 thQ •• Call _ 
WI fOl' _y aM .n p lclUH aMCle. W. h ... 
p!'la.ta of alloy aJld. .u ~"ats oci ' Tb. HUL 
Ord.r ao_ 101' ~n of TOW' carel .... 
cou.g. dolly&. See ua u . ~ • 
THE 
KOLLEGE FOTO 
HEXT TO THE HILLTOPPERSL.UNCH 
~t I.IIr'nlI:w hili bact; IlpoXI tbe flac'''I I~",,,,::::::::::::::::::::::::==,,,:::::::::,,,=====,!!!~====,,,,================,,,t ()G 1be oU>cr al4e _ "&d1lCal0l'. lAapU'U or Youth,' ~.H • 
~ the badI; - "'EreokId b1 hII 
IIWder>la and trM::odI _ an." 
DI'. J . R. Whltmu ot U>e BIoI.oo' 
~. WM ch&IlmI.a '01 the 
llaW. oommiUelo MIl in 1161 ~ 
a pam.phleC. CIa the ~. 1lI". A-
I.. Crabb, ~ allthof" and naU.,. 
or Wacren COIml.7. OOGtrib\I~ a 
,lion. ~ 01 Pr. 0berY7'I Ufe. 
Eacll rear onr Dr. ChnTy'. birth· 
dl,,.. W.,.\UD hoDon hili memorr 
willi P'Ow:IOer'. n..r. hl&hJ.1l1lU<od "lIS' 
P'Ovndu'a n..r dIapel. dlU"Jnc whkb 
.-...ben 01 t.IM faeulb" and admlD· 
blnUy(! M.atf wbo"t\a ... .....,ed Wea-
\efll lor IS ,....,. aN awwded pl&.-
. -
Music Fills The Air 
R.cno and TV Repw 
KIRBY BROS. RECORD 
• J}ADIO STORE -
l,lU c... .... D6at 1$U 
.... ~ 0 .... &so 
for toIution 1M paragraph below. !;>roodl. 
...,bmiH.d by MJdI,gel Grcm. c.c.N.Y, 
-,-
---U"..!:::,/!.t"T,..,.. 
,. .... ............ ... ... TTl[ S 
STUD.ENTSI 
EARN ~25! 
, " 
IAd::J n......n..- ... pOIIriqlal 'Nt.. ... ,.....,..1 W. "",. 
na lot aU ........ aDd to. _..,. _ do"'t ..... So -.d . .. .oy 
IIriIiDaI DnIodloIIA J'CNf 1IIO\I\iII; wilb lia ~pU¥. I.I~. 
'" t....kJt o.oocn., P.O. 80. ". N_ Yotk 43, N.Y. 
" 
CLEANEI!, FRESHER, SMOOTHER I OOI()()CUS, "'-"" • ,no ......... ~ 
•• • •• • c:..:.;." •.•.•..• . •. ••• •.• .. ~ ••• ••••••• • 
/ 
~r. c.. ~ ' ,,""',,1:,,', ~."" •• o ""A.",AI:UI", 0' eoGA .... ' •• 
, 
, . 
. 
1 
• 
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* "" 'Tops In SpoTts * 
Final Game Against Arch Foe Murray 
,.. 
Kentucky Library 
Receives Bequest 
Under \be terms of' \.be wUl, the 
money Is \0 be used to r \.he pUr • 
. ch&ae of booka Ill! r. n\cmor'-l lor 
)J t~. UewlW. able r. M ias Ck:t\.nlde 
."'nderlKltl. of 8<)wllllll' O reerl. E :u::h 
Vol ume q \(I bear lUI appropr la.\e 
book pl.le Ibowina" tha i II .",1011(& 
'" !.he Ander..:. colleQaOa. 
l.oo/r inLl:'rest.fd in ·ti~ In&t-
• w". Mn. H~tl had WOU M¥tral 
...... prlz.e.l offered by VOUPI In \he 
Soul.b. \Q eaooW"&ie c.ru.t.i .... ..u... 
"", 
, Mia .AnderlllKl" .. .,.aduate 01 
Welleal"r Colle, ... t.l.Uiht ~1I.a:e 
and liter.lure al PcXtc: r Col lejre. 
which .... OD lbe pnscnl llil.e 01 
Chctq Hall abe cUed ill 11110. 
CARDS 
WE FEATURE-
HALLMARK 
so 
And 
NARCROSS 
.'< ••• 
Personalized' 
Cards 
"2" 
ADd Up. 
Kelly 9lfice 
Equip,ment 
'Co. 
U'8d .. ecO 
GIf"" fo .. , 
yoar'Pavorlte 
Sa ... c .... 
Morris Jewelry Store 
Bowling Gren', Olden And Fine. , 
OH,I'M A 
GLAD PLAID 
AND I'M A,' 
KNIT 
~(,k,'¥:~41--II-:-·'W'It-Got-'Ir':N'ew-Le ••• on Ufo ' 
When you pause ... make it count ... have a Coke 
.~ ..... ~ OP _ eou.cou. cow,"",,,, 
, ao"w&g G...- Coc:a-Cola Bol.tl1.ag W~rQ. Iae. 
~~ II. f'ogld.red IN.......... C ,t, •. ". coc.o.-cou. (044#_ 
, 
frolll OVl' 
SANITONE Dry Cleaner" 
That's rigtitl Ansi you'll be bapPT coo, when you 
Igcr them. back. ,:Every_fratc of din. spots, slain, 
and even perspiration will .have vanished. 
Colors. patterns and textures ,ue J"escond like 
Dew with 1he perfcct drape II.Dd pre.u .so uscg,. 
daJ CO sood sroomi.ag. Give us • ring. ' 
-Bobby "'Focider" ·S.xtoa ,and 
lack Bowman. Campua R.pr_lIJl tlTW 
'lIle~ 
LAUNDR~. DRY ,CLEANING. DIAL '4301 
IIIt.ta l't.UIl iu:l-u~/ . 8BoclI orne. W .. COUIp 
.... YOW' Excluai.... ~ L,?, La.WI.~ ' 
-
. '. 
. . 
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Homecoming Co.nsidered 
One Of Most Successful 
Final Game Is Tomorrow 
who ovtpu.n.led the M&roOlIII "n 
Two Local Women 
Will Aid Selection Of 
'MotheloOf The Year' o.R(.IaHd ~ .... 't anemooa. atJIt .. low bocK lbat 
","enl 'KI ,."rlla aU !be .&,. 10 11M! 
pel .. were IIMble to poenelra\e w., E .. 1.erD 31. liowflnr. the pi",. Two Bowllll& GreeD wom" will 
II,. Pa&'l ,._,..,. ed .. Col'IM ., Ib" XeotucQ< bulJ4. rooo \err\1.o...,. II .,..un'! lUlU! Ibe .,. .. called back and the T\)ppera ualat 1.11 the .elecl.lOD or KlI!DllICk, ' . 
I~ "MoUler 01 U>e Year" 
, 
Dorm djlCoraUol'II DVe dl.$ap. Ina'. bonorlna U ... In.n wUaoo, ol I ... , q",a r1.er Lbal Weatem 101 I.he were- Mt bact. 1& ,..r4l. NeImLer" 
pured and ,Iof,c. are abaudoned, I.be arl dcparunent, who dl.!Jplayed feel 01 Marooo .oLl &Dd \.bOD. \hey ae<:ond punt Waf Ilathered In 00 I.Ile 
'nil U1e memW1 of Wu1.em',:&S1b bII ,...I.e.-colo.... Weatern Player. cO\llc\n'! 10 an,. deeper than !.he Wca1.erll Sf. by Hanloll . He out fw 
Hom<!COl1l1n&" remau.... Tbe hard bel4 .. 1\IIlCbeoQ. "!be 'W' Club 41Il- -&0. I.be sideline and &ailed down !he 
work Mlo", 11M: acUvll.lu, Ibe aood eeI.t the Helm l;Iote.1 at 1 p.m . Sat. Wute.ra miah~ have _ red ID payotl .Lre\cb ... l lboul a band 
Uma d~1nc \be 1000vlUel., and Ib4 \U"I1a¥. fourtb frame INt for pell&lUu by. t.ouchl.rIa him. That .aled the HlJI· 
Dltmorie$ afte.r tbe . ... eelr.W<t win AI tbe 1I0meeomlDe DaDe. held bolb l.ean1ll thai nuUUled '1hfI IOppe .... 'ale. 'Jbe ellLra polDl wu 
Tbey ara Wr •. Ne~ Rue, ~ 
.ham U'Ia bcnor wu oooJerred· ..... lJ 
this ,. ... : and ...... ~ 1.. O&rnot£. 
wUe III Dr. O.rrelt, ' presllleDt III 
~ be tOrvOtte.D. • ID tbe $UIdo!:DI UDIoa _bu.I.IdI.Da )!'rl. pl.,.. J'im ~mbUaa. haltbec!r. IGOd. and !hot UnaI __ read Watera, member at the &1&141 ~ 
abo"'lDe tbe .pl.11 that Ia Wet '" da), nl&hl. Nov. I Irom ' :00 \IIIUl Irom Slurp. I'~ loose on a n.,: ... ~·~ .... ~=.;'~ .... =~w=....".==~.~.==·= ... =~~~m;""~.;"~ ... ~====:==j 
ern. tbe bonflr. and pep raU,. wa. 1:00. the three finaLlata tor Home- yard dub thai carried 10 the EU"'I .i 
a II\ICCI!at" alter th • • tllde.tli bodJ' comln&: qu~n were in1.roduc:ed duro era f .... e. bUI the baU wu brolllllll 
rebUIlt the bonflr. whldl bad bHlI In&: lntenn1aa6Ott. '%'be Shado ... lIop. back.. 
_I off earlY Frldat. The hoWLre held at the SlI.Ident UDioa buIIc1Ina Tbe Wal'OOO ~ thai ant. 
W&ll followed by a &DU. cIaoce Saw.nl.y Dlahl. broqbl the Home- 'ed lip tbe vk:lory c.ame 00 a pia), 
Ulrouab IoWD led by tbe cbeerlead· com1nc acUvtUu 10 a doM. loIueI.c thai "" ... a We.tera heartbreaker. 
. .... '. wu t'wuWloed by the Red aDd Ol;&y JI'on:ed to pllnl . rom dH'P ' 1o lhell 
. The Homecomlll( Par.de. wllb Orcllellla for boIh d&DCa, territor)', Wutem'. Doll NelmLer , 
til thlrty enLrlu, w .. perha~ ~ ' i'============i:::==;;========", lilies! ever aasembled by a I'roup II 
of atudeo.tt. 'Ibe psrade, WId, r 
\be cUrecUob of Bobby Bllnll and 
He)' Buckberl')'. w .. beld No" . • . 
Puab.I.DC' IWleI lOOt. IIrs1 plaee In 
the lloal CODtal. IoIcLe&ll Hall and 
Welt Hall 10011. M!CODd and Ibtrd 
nlpecUvely. Bo ... I ..... Ol"efll· lllih 
8c:hool Jtand"1OO1r. Ibe OOl>Orl In Ibe 
band dlvl.tloo 01 eompeUUon. 
CORSAGES 
FOR THE 
MILITARY 
BALL! 
Show _I' that 1'011 CARE. 
Gt •• iMr ODe 01 oW' beaul.ltul Ha"dmad. Co .... ,,"" 
"The Student', Downtown Flower Shop" 
PIES' 
We have the 
best in town. 
WE FEATURE 
Chocolate. Lemon. Cherry 
Come ill and try them 
"Never A Stranger But Oncf!'# 
at 
• 
11(", Neua OlDham, prel" .0-
lor from O'lelllboro, W" e.rowllt11 
11M Homecom.lDe Qu~ durlna: tbe 
hallUme eenmonle. at the I'ame by 
c.,.,.resam&ll Wll1lam B. NalC.ber. 
JoIIM Oldham wu eKOI1ed b,. Ron-
.ue Clat.lr...-opbomore from HeDder· 
IOD. Tbe a tte:ndanta 1.0 tbe queeD 
. wrr. Wlu BblrL.,. SmiUl. &eDku' 
'rom Dluao"". and WlIa Deborah 
Walter .. 8(!JUo.r from CUmberland. 
The aUoelldanll were -.u.d by 
Vic Hameil ancI Bob DNlleIl. 
111 tbe BbmH 'DI' pm., Wa.L-
em'. HlliWppe'" weAl 40_ 1ti de-
Inez Flower 
Bella Hotel Bldg. 
Shop 
514 Mala SL LUNCH HILL TOPPERS 
' UI to the ~Iem WarooDI b)' a'o,,========================= 
..,:ore 01 21.0, I'lvlDe WQterD ,11111 
Illlt ddes\ 01 \.be KUDa. Tbe 1'ri40 
Iron elub w .. KeD b)' I.tIoa larI'eal 
100lball crowd ever _mb~ III 
Bo .. I.Icc'O~ . 
Tbe tlecUcll...... Homeoom1n& 
Quoea bJabl1lil~ cb.&pd aeUvtu.. 
'Which wue beld In Van Weter lrcm 
11 :00 lUlU! ll ::IO Salu.n1a,.. n.. 
·lIornecomer. were I'lvl!II a be&r1.7 
'Welcome aDd eD\.b.ualum w ... ru.-
N b,. tbe cheerleaders r.cd \be 
WI!IJte:fII Baed.. 
The· recepUoa .... u.. SWdeDt 00-
100 b!.aiId1nc toUcwlna: the ,ootball 
I'''me ...... wI\b the ucepUoll at the 
,arne. the mo.l alteDded a.:Uvlly of 
the w~t.eDd. n ..... alteaded b,. 
man,. Ilude.n1a, faculty member-. 
and <bc/ne<:(lme~ 
:!be Colk... llri&:iI'- Hua" 
brealr.fuLed a l tbe SWdmt t1Dioo 
tMl1ld1Da' .II 1 :00 Sahada), momllifr. 
The IoIIlik deputmCllt bald Ita 
brealr.t .. t al Pvrt!U'. Drive IIID 
llealluranl. The Art club ~. 
Sibbald Rec~ived 
Promolipn 
Colonel 0e0rJe H. S1~. PJ48T. 
of Wutem·. Arm,. ROTC ......... Ife. 
a tempo,..". I'f'OOIOUoD lrom U. 
001.0",,1 to OO\oQe1, elfeclJ.I'& No-
Yember 2. 111M. • 
Ook>nel SIbboJcI'I: pruDOUon ... 
0 1M! at 1001'\)'.1_ ~ bJ the 
d~\ cf ~ ~ al .~ 
-. -
.JIe bY' been profeuor III )lUI\I.rJ 
8c1enee and 'l'&CUI:a al WOIitorD alD_ 
Ol! 'A~ 11101. lUI promoUcm Ioi net 
upecUd to QaWJe UII' immediate 
ehaDee In bla aalI'Ilmml ... bleb will 
IICI1Il&Ily eqKre at the ccmplet.bl 
01 Ule ~t IoChooI J'MZ: m June. 
-. OoIcnet SIbbaJcI bu bee III. \be 
~ Iince he ._ i.Ddua.ed 1ti 
I!HI. Be at.t.mcled OfflDee' c.nd1da4.e 
LY"D: - I 
np is 11M 
IDOII mode .. 6her·,. ', ao.d lAM 
th. bnJ.tUliD! filter eigareltc." 
Da"id War-. ... ~ ••• • So_~. 
"L.BI, he" the 6h.r cl 
theai. aU. Miracle Tip .. right! 
Then', Dothio8 like iL" lut.I" 
No filter compares with If &M" .' 
. 1IJ 's MIRACLE 
forQuaJi1y 
or Effe~ness 
lan' t it time you tried We cigarette that is 
, 
___ .8cl:Iool.~ Fort Bcnr>lDc._Ga.. kl IIH2 
a Dd ..... conunIsa.Ioned .. ~ 
lleutmar>t, Intantly, Ia AUI'Wl cf 
~t Jnl'. He ... tnI.eI'I;r'ated II , 
J\eI'U.IaI'. An!l,. OIlloa' III. J'-. ·I_ 
He .. U ~ to a IkIu&co&DI; 
".weeping Wc country ••• b~ing recoid after record.,. winnirig-.,-.-
m ore .moke,. in lcaa time than any cigareue ever did! 
coIocei in J ..... IJOO. • 
Ewell Waddell Heads 
North Ken·tuck; Alumni 
)!:wen WIdQt,U, AS .,., aulItaDt 
",perlct.mdeal cf JWI Tbomu ecboo1s,.... eleeted ~ cf 
\be WOIiI.ern Noi-th KeatuckJ' A1um_ 
a1 AMCCIaUOD at the ~'. UU:I 
&oIlIlual. ml!ei.1nl held 00 No't'ftllbu 
lUI- at. !.be Pint C . $ .. 'bOI.l 
Qlun:b.. a" NeWpOrL_ • __ 
0Cber ottkera an AlUm J). Ru_ 
~ All 'JS. pd.oclpa1 Port. Tbcm-
.. Khcola. --dee prealdect; aDd Iol1a 
Iteco .O:DoeIl. Ute eertUlcate Ina, 
te&Cbel' 10 OovlnC\Op cily,-:belll&. 
...,...".. 
,! Itlr. Ted. Hom\:l&C.lr.. _ad of Ihe 
pb,ys1ca.l ~uc:a\1co. depa.rtm!:nt a' 
Weaten>. ...... &be prindpai lpeaft •. 
Be spoke 00 UIe advanccmen~ of 
.. WHtem Uu'oUIb the ,..,a ... . 1I(1u 
•• ~ ADdeQcIl. cf !be ~
• 4eparUn.enl, ,~aded tbe maeillll . 
Why .ucb succeu for W I ? It', the r.Jter that counll, aDd 
L&M baa We beet. You get much more BaTor, much leu nicotine 
" . a light and ~ild .moke .. . becaullC only lAM'. Miraclo Tip 
gives you the effeclive fib.roUoII you nud. . 
Enjoy I.Aht's king. eize or regular •• • both at We MIIH 
low price. Like thousands, you'll .. y_ ""The,'r. 
'juat w~.t the doctor ord~red." 
. More Flavor_ 
Less Nicotine 
• 
Filter Cigarette! 
